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BAB 1 
PENGENALAN 
 
 
 
1.1 Pengenalan 
 
Pada masa kini, kebanyakan proses kerja dalam sesebuah organisasi 
menggunakan komputer bagi melicinkan aktiviti pengurusan, pentadbiran dan 
menyelesaikan sebarang masalah tugasan kerja. Penggunaan komputer telah 
memberikan satu kesan yang sangat besar untuk mengurangkan dan menjimatkan kos, 
masa dan tenaga buruh.  
 
Kumpulan Kawalan Kualiti (QCC) mula diperkenalkan di Jepun pada tahun 
1964 (Udpa, 1992). Di Malaysia, Kumpulan Kawalan Kualiti juga dikenali dengan nama 
Kumpulan Meningkatkan Mutu Kerja atau KMK (Malaysia, 1991). QCC mula merebak 
dengan cepat pada tahun-tahun berikutnya di seluruh dunia. Walaubagaimanapun, pada 
masa sekarang kebanyakan aktiviti kerja yang dilakukan oleh kumpulan ini masih 
menggunakan kaedah tradisional dan mengambil tempoh masa yang panjang bagi 
penyelesaian sesuatu masalah.  
 
Oleh sebab itu, kajian ini telah mengkaji konsep Computer Supported 
Cooperative Work (CSCW) untuk dilaksanakan di dalam aktiviti-aktiviti QCC. Satu 
kumpulan kawalan kualiti telah dikenalpasti untuk dijadikan sebagai kajian kes iaitu 
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kumpulan Anjakan Paradigma Quality (APQ) yang mewakili Unit Penyenggaraan – 
Seksyen Awam, Bahagian Harta di Pejabat Harta Bina, Universiti Teknologi Malaysia.  
 
Penggunaan komputer sebagai alat sokongan bagi membantu setiap proses dan 
aktiviti yang terlibat di dalam QCC dapat meningkatkan kecekapan perlaksanaan tugas 
setiap ahli QCC. Selain itu, hubungan interaksi sesama ahli untuk memperolehi sebarang 
maklumat dapat ditingkatkan. Pengurusan dalam perlaksanaan kerja dalam setiap 
tugasan akan lebih berkesan dan bersepadu selaras dengan dasar kualiti yang ditetapkan 
oleh Bahagian Harta, Pejabat Harta Bina, UTM. 
 
 
 
1.2 Latar Belakang Masalah 
 
Unit Penyenggaraan – Seksyen Awam di dalam Bahagian Harta, Pejabat Harta 
Bina merupakan satu unit yang mengawal dan menyelenggara kemudahan-kemudahan 
awam seperti jalanraya, longkang dan perparitan supaya berfungsi dengan berkesan dan 
selamat digunakan oleh seluruh warga UTM. Seksyen awam turut memastikan bekalan 
air paip di kampus tidak putus dan selamat digunakan.  
 
Bagi setiap tugas yang perlu dilaksanakan terdapat beberapa masalah yang 
berlaku dan perlu diselesaikan untuk menjamin kelicinan pentadbiran unit ini. Bagi 
setiap masalah tersebut, kumpulan kawalan kualiti yang telah diwujudkan akan 
memainkan peranan untuk berbincang sesama mereka bagi mencari jalan penyelesaian. 
  
 Setiap masalah yang dihadapi akan dianalisa oleh setiap ahli kumpulan 
menggunakan kaedah perlaksanaan projek iaitu Konsep PDCA. Alat bantu kawalan 
kualiti yang tertentu akan digunakan bagi setiap fasa di dalam konsep tersebut. Konsep 
dan peralatan kawalan kualiti ini diterangkan secara terperinci pada Bab 2 Kajian 
Literatur. Bagi setiap kolaborasi antara setiap fasa tidak terdapat sini, masih tidak 
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terdapat satu alat bantu dengan sokongan komputer yang digunakan untuk memudahkan 
lagi proses-proses penyelesaian masalah dilaksanakan.   
 
 Secara kebiasaannya, setiap ahli kumpulan akan berbincang dengan mengadakan 
mesyuarat pada masa-masa tertentu. Persediaan awal untuk menghadiri mesyuarat 
biasanya kurang diambil perhatian. Ini akan menimbulkan masalah bagi setiap ahli 
untuk membincangkan sesuatu perkara dengan lebih bermakna. Secara tidak langsung ia 
akan menggangu prinsip-prinsip asas QCC itu sendiri iaitu penyertaan dan sokongan 
dari semua peringkat.  
 
 
 
1.3 Penyataan Masalah 
 
Berdasarkan latar belakang masalah yang dinyatakan, konsep Computer 
Supported Cooperative Work (CSCW) telah dikaji untuk dilaksanakan supaya berupaya 
membantu pengurusan Kumpulan Kawalan Kualiti (QCC) di Unit Penyenggaraan – 
Seksyen Awam. Berikut adalah penyataan masalah yang perlu dikenalpasti bagi 
membantu kajian ini berjalan dengan baik dan berkesan:  
 
i) Apakah bidang kerja atau aktiviti-aktiviti QCC yang dapat dibuat secara 
kolaborasi dengan berbantukan penggunaan komputer? 
 
ii) Bagaimana ICT dapat menyokong tugas-tugas QCC yang telah 
dikenalpasti? 
 
iii) Sejauh mana metodologi pembangunan sistem yang telah dicadangkan 
iaitu ETHICS akan dapat digunakan dan dinilai untuk membangunkan 
aplikasi CSCW? 
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1.4 Objektif  
 
i) Mengkaji bidang kerja QCC yang boleh dibuat secara bekerjasama 
dengan berbantukan penggunaan komputer 
 
ii) Mengkaji kesesuaian aplikasi CSCW atau groupware yang dapat 
menyokong tugas-tugas QCC yang telah dikenalpasti  
 
iii) Mengkaji kesesuaian metodologi yang digunakan dalam membangunkan 
aplikasi CSCW  
 
iv) Mencadangkan strategi organisasi yang sesuai dengan memperkenalkan 
sistem web-based groupware 
 
 
 
1.5 Skop 
 
i) Kajian memfokuskan kepada Kumpulan Kawalan Kualiti (QCC), APQ di 
Seksyen Awam – Unit Penyenggaraan, Bahagian Harta, Pejabat Harta 
Bina yang mana telah mengamalkan QCC di dalam organisasinya. 
 
ii) Konsep CSCW yang digunakan hanya melibatkan kerjasama antara ahli-
ahli dalam QCC. 
 
iii) Empat metodologi yang dikaji untuk melihat kesesuaian dalam 
pembangunan aplikasi CSCW ialah: 
 
a) Effective Technical and Human Implementation of Computer-based 
Systems (ETHICS) 
b) Teori Aktiviti Engeström 
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c) Model ActAD 
d) Kaedah formal 
 
iv) Sistem digunakan ke atas kumpulan yang kecil antara 2 hingga 10 orang 
sahaja. 
 
v) Sistem adalah berasaskan web yang berada di dalam lingkungan 
Rangkaian Kawasan Setempat (LAN). 
 
 
 
1.6 Kepentingan Projek 
 
 Projek yang dilaksanakan ini dapat memberikan satu konsep baru di dalam 
perjalanan aktiviti-aktiviti QCC, bagi kumpulan APQ khasnya dan kumpulan-kumpulan 
kawalan kualiti yang lain amnya. Ia diharapkan dapat memberi sumbangan ke arah 
pembaikan dan pembangunan organisasi dengan lebih sistematik. Selain itu, interaksi 
antara ahli-ahli QCC dapat dieratkan dan menerapkan nilai dan etika kerja yang lebih 
baik serta wajar dengan berbantukan penggunaan aplikasi CSCW.  
 
Dengan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi yang semakin 
mencabar pada abad ini, adalah diharap dapat memberikan satu kesan yang besar bagi 
kumpulan kawalan kualiti mengeksploitasikan sepenuhnya penggunaan ICT untuk 
meningkatkan mutu kerja agar visi dan misi organisasi dapat dicapai seperti yang telah 
dirancang. 
  
Perkara yang paling utama ialah CSCW dapat mengatur aktiviti setiap ahli 
kumpulan dengan lebih berkesan seperti membuat keputusan, komunikasi, perkongsian 
maklumat, kesedaran (awareness) dan sikap tanggungjawab pihak pengurusan. Ini dapat 
menghubungkan semua ahli QCC dalam masa yang cepat dan singkat. Oleh sebab itu 
aplikasi CSCW tersebut dapat meringankan sebahagian daripada beban kerja ahli-ahli 
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QCC. Secara tidak langsung ia dapat meningkatkan produktiviti dan proses kerja kepada 
seluruh jabatan di dalam Pejabat Harta Bina, terutamanya Bahagian Harta.   
 
 
 
1.7 Ringkasan 
 
 Pengenalan kepada perlaksanaan Computer Supported Cooperative Work 
(CSCW) di dalam aktiviti Kumpulan Kawalan Kualiti (QCC) merupakan fokus utama 
yang menjadi kajian perbincangan pada Bab 1. Berdasarkan latar belakang, penyataan 
masalah, objektif dan skop kajian dapat memberikan gambaran awal perlaksanaan 
projek. Keseluruhan objektif projek akan dicapai pada akhir perlaksanaan kajian dengan 
mengikut kekangan dan skop kajian seperti yang telah dinyatakan. 
